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ABSTRACT 
 
Rhytm, depth, balance, unity are 4 main visual composition principles which are abbreviated and 
simple. The design principles made it easier to design beautiful visual communication but still reflecting 
strong effects for audience in extracting one trick of desain principles: emphasis. The article adapts 
literature study method from 7 popular books about visual design communication, along with information 
beneath each book. The analysis consists of descripted important parts in design principles, then 
summarize them into 4 (rhythm, depth, balance, unity) plus 1 (emphasis). The article hopefully could 
facilitate lecturers and students in learning process in DKV classes. 
 




Rhythm, depth, balance, unity adalah 4 prinsip komposisi visual utama ringkas dan sederhana. 
Keempat prinsip tersebut memudahkan cara mendesain komunikasi visual yang indah namun tetap 
memerikan dampak yang kuat pada pemirsa dengan mengimbuhkan satu trik prinsip desain saja yaitu 
emphasis. Artikel ini mengadaptasi metode studi literatur 7 buku popular desain komunikasi visual 
dengan informasi (isi) setara. Analisis menguraikan bagian-bagian pokok prinsip desain, kemudian 
merangkumnya menjadi 4 (rhythm, depth, balance, unity) ditambah 1 (emphasis). Artikel ini diharapkan 
bisa memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pembelajaran di kelas-kelas dkv bagi 
para dosen dan mahasiswa. 
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